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У книзі «Свідомий розум» Чалмерс у такий спосіб визначає ідеальну 
теорію свідомості: «В ідеалі ми хотіли б, щоб теорія свідомості вказувала 
умови, при яких фізичні процеси породжують свідомість, і вона повинна 
була специфікувати який саме тип досвіду виявляється пов'язаний з ним» 
[1]. Інакше кажучи, така ідеальна теорія повинна була б стати відповіддю 
на питання важкої проблеми свідомості: як і чому мозок породжує 
свідомість? Такою теорією розглядається натуралістичний дуалізм, який, 
на думку Д. Чалмерса, відкриває можливість для побудови натуралістичної 
теорії свідомості. Цей дуалізм, переконує він, цілком сумісний з науковою 
точкою зору, з результатами сучасної науки, оскільки наукова картина 
світу не відкидається, а лише розширюється. Це розширення полягає в 
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тому, що крім базових, фізичних властивостей природи, їй приписуються 
деякі нефізичні, але фундаментальні для неї, ментальні властивості. 
У главі «Чи можна редуктивно пояснити свідомість?» автор пише: 
«Для демонстрації відсутності редуктивного пояснення ми повинні 
показати, що свідомість не є чимсь логічно супервентним фізичному» [1]. 
Найбільш очевидний (хоча й не єдиний) спосіб дослідження логічної 
супервентности свідомості Чалмерс бачить у розгляді логічної можливості 
зомбі: когось або чогось, фізично ідентичного мені або будь-якої іншої 
свідомої істоти, але абсолютно позбавленої свідомого досвіду. На 
глобальному рівні ми можемо розглядати логічну можливість зомбійного 
світу - світу, фізично ідентичного нашому, але при повній відсутності 
свідомого досвіду. У такому світі всі будуть зомбі. 
Одним із найбільш цікавим моментів в книзі Чалмерса є 
обґрунтування дуальності свідомості здійснюване на прикладі «філософії 
зомбі». У зв'язку з дискусіями про штучний інтелект автор спробував 
зрозуміти, чи можна звести поняття «людини» до набору фізичних функцій 
і процесів або ж ми щось більше, ніж набір реакцій і тканин. Для того щоб 
відповістити на поставлене запитання, Д. Чалмерс використовував термін 
«філософські зомбі». «Філософські зомбі – істоти, що представляють це в 
уявних експериментах, поводження яких зовні нічим не відрізняється від 
поводження людей. Зомбі не гірше останніх орієнтуються в просторі й 
часі, роз'їжджають на автомобілях і обідають у ресторанах, розмовляють на 
будь-які теми, включаючи філософські» [1]. Образ «зомбі» дозволяє 
почати дискусію про природу свідомості людини. У цілому Чалмерс 
переконаний: «сам факт, що можна додумати про істоту з таким же як і в 
нормальної людини мозком, у якому відбуваються процеси, які звичайно 
асоціюються зі свідомістю, але самої свідомості немає, служить 
достатньою підставою для виказування тези про те, що свідомість являє 
собою особливий феномен і може бути «відірваною» від фізичних 
властивостей» [1]. 
У цьому контексті поняття «філософські зомбі» застосовується для 
критики фізикалізму. Прихильники фізикалізма дотримуються позиції, 
відповідно до якої те, що приписується розуму, у дійсності повинне 
приписуватися мозку і його активності. Цілий ряд прихильників 
фізикалізму дотримуються ідеї, що уявний експеримент «філософських 
зомбі» не має сенсу, тому що «зомбі» лише здаються логічно можливими. 
Прихильники протилежної позиції вважають, що поняття «філософські 
зомбі» не містить внутрішніх протиріч. Наприклад, американський з Д. 
Деннет стверджує, що ці люди, скоріш, не уявляються як істоти, 
принципово відмінні від «зомбі», ніж навпаки. Д. Деннет дотримується 
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точки зору, що свідомості як чогось відмінного від мозку не існує, і думає, 
що люди, по суті, і є «зомбі» [2] 
Д. Чалмерс відстоює тезу, що феноменальна свідомість онтологіно 
не залежна від фізіологічних процесів, що відбуваються в мозку. Таку 
позицію Чалмерс підкріплює наступними аргументами: логічна 
можливість існування зомбі та аргумент переверненого спектра, аргумент 
епістемологічної асиметрії, аргумент знання та аргумент відсутності 
аналізу. Видається, що пропоноване Чалмерсом розширення наукової 
картини світу покликане розв’язати суперечність щодо збереження старої 
наукової парадигми для фізичної частини світу, поєднавши її з феноменом 
свідомості, який не вписується в цю парадигму. 
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